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D ' E N K I E S L O W S K I 
Q uina és la nostra darrera esperança?... D 'on hem de t reure la nova saba per tal d'aconse-
guir el paradís que esperem des del pr incipi 
dels temps?... Ja vàrem descobr i r a Azul que la l l ibertat, 
entesa c o m un fi en sí mateixa, condueix a un profund 
desarre lament que ens incapacita per a una vertadera 
comunicac ió, fins i t o t amb els qui més est imem. A l t ra -
ment , la igualtat imposada des de l'estat es conveteix en 
una opressió anivelladora que arrasa l 'enr iquidora d i -
ferència de les persones; així, Blanco no és més que una 
peti ta i l · lustració de l' infinit pat iment que provocaren els 
antics sistemes comunistes. 
Kieslowski ha t roba t la darrera opo r tun i t a t per a la 
nostra redempció en el co lo r vermel l , en la f ratern i tat , i 
ens l'haa volgut comunicar en la seva darrera pel·lícula: 
Rojo. El d i rec to r d'aquest film ha fet amb una ver i tat 
mora l allò que, segons un antic co r ren t de pensament, 
només es p o t fer: mostrar- la. Q u i seria capaç de definir 
la f raterni tat?. Segons Plató els conceptes morals no 
poden ser definits amb precisió; com a mo l t podem aspi-
rar a la seva captació intel· lectual mit jançant un gran es-
forç dialèctic, o a par t i r de la comprens ió dels seus 
mites i exemples. 
Justament aquí rau el gran mèr i t de Rojo. Kieslowski 
ha t rans fo rmat un concepte abstracte en una reali tat 
plàstica que s'endinsa dins l 'espectador per la via de la 
sensibil itat. Per a això es serveix de la relació accidental 
ent re un jutge p rematurament re t i ra t i una jove model . 
La f ratern i ta t , ens diu, està més enllà d'una intel· lectual i-
ta t vella, tancada sobre sí mateixa, que és causa de l'es-
cept ic isme radical i del nihi l isme. La f ra tern i ta t està de 
par t del co r i només la comprend rem ment re cont i -
nuem essent ingenus. 
Valentina estima fins a les darreres conseqüències i 
la seva ingenuïtat arriba a l 'ex t rem de recol l i r un ca que 
ha malfer i t amb el cotxe, recó r re r mitja ciutat amb el ca 
ensagonat al darrera i en t rar en una casa lúgubre sense 
que ningú contestés a la seva cridada. Dedins es t robarà 
un estrany individu que no ha o b e r t perquè no li ha 
donat la gana: un intel· lectual envell i t p rematurament 
per causa del seu od i . N i s ' immuta quan li diu que ha mig 
m o r t el seu ca. —«Vos tè estima qualcú?» « N o » . Valenti-
na su r t de la casa commocionada. Ella és la f ra tern i ta t 
personif icada i, per mo l t que li pugui desagradar aquell 
individu envol tat de llibres i pols, no aturarà fins t reure ' l 
del pou de sol i tud on s'ha deixat caure. Ell és la prova 
que encara ten im esperança: per mol ta amargor que 
ofegui el nost re cor, sempre ens pod rem donar en cos i 
ànima a qui ens regali un poc d'amor, d'amistat. 
La pel·lícula és plena de símbols, des de les tonal i -
tats que predominen en to tes les seqüències fins al de-
senllaç: la f ra tern i ta t és la nostra salvació inclús davant 
dels elements naturals. 
La t r i logia Tres colores: Azul, Blanco y Rojo —«L ibe r t é , 
égalité et f r a t e r n i t é » — ob té d'aquesta manera un final 
majestuós i ens ofereix un camí per continuar. Després 
de les revolucions capitalistes i comunistes, ens resta la 
més difícil de to tes: la revolució de la f ra tern i ta t . 
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